





L’Institut d’Estudis Autonòmics va encetar l’any 2008 la col·lecció “Clàs-
sics del Federalisme”. Enguany, quan acaba de sortir el cinquè número 
de la col·lecció i es comencen a preparar els corresponents a l’any 2010, 
sembla un bon moment per fer balanç d’aquesta iniciativa editorial, 
que assoleix ja la seva consolidació.
Hi havia ﬁns ara un buit en la difusió d’obres sobre federalisme en llengua 
catalana. Rarament se n’havien traduït algunes, de manera discontínua 
en el temps i fora de tot projecte unitari. Naturalment que l’investigador 
que necessités llegir-les en el decurs de la seva recerca les podia consul-
tar en la llengua original, però altres lectors interessats pels quals no fos 
obligat acudir a la font original o que no tinguessin el necessari domini 
de l’idioma d’origen sovint trobaven que l’obra desitjada no havia estat 
mai traduïda al castellà ni al català o, en el millor dels casos, que ho ha-
via estat al castellà, però en edicions antigues i difícils de trobar.
Qui volia, per exemple, llegir The Federalist Papers, de Hamilton, Madi-
son i Jay, pilar fundacional de la literatura federalista, podia fer-ho en 
castellà acudint a la traducció –certament curosa– publicada a Mèxic 
pel Fondo de Cultura Económica els anys quaranta, i reeditada en di-
verses ocasions durant les dècades posteriors, però gairebé impossible 
de trobar a les llibreries en l’actualitat. No podia, però, llegir l’obra en 
català, ja que mai no s’havia traduït. El mateix pot dir-se d’altres obres 
clàssiques, amb l’agreujant que de moltes d’aquestes ni tan sols existia 
una traducció al castellà. La consulta d’aquestes obres, doncs, quedava 
restringida només a una part del públic potencialment interessat.
En el cas d’altres obres publicades originàriament en castellà, aquest 
problema no es donava, però igualment continuava mancant una 
edició en català d’obres molt estimables.
El propòsit de l’Institut amb aquesta nova col·lecció ha estat, doncs, 
doble: en primer lloc, omplir el buit ﬁns ara existent d’obres sobre 
federalisme traduïdes al català. En segon lloc, donar un impuls als es-
tudis sobre federalisme.
En aquest darrer sentit, cal afegir immediatament que la voluntat de donar aquest impuls ha dut conscientment 
a eixamplar el concepte d’allò que s’entén per “clàssic”. No són només objecte de la col·lecció les obres escrites 
als segles XVIII, XIX o en les primeres dècades del XX que mereixerien per la seva qualitat i el seu moment d’apa-
rició rebre aquest qualiﬁcatiu, cosa que conformaria una línia editorial de “clàssics” en sentit estricte. També s’ha 
obert dintre de la col·lecció una segona línia: la d’obres col·lectives que reuneixen recerques dels més prestigi-
osos experts del nostre temps sobre federalisme al món. Contenen treballs actuals, però destinats a deixar una 
empremta clara en els estudis sobre federalisme i a esdevenir amb el temps, per si mateixos, clàssics.
No es pot concloure aquesta breu ressenya sense fer esment d’una altra de les particularitats d’aquesta col-
lecció: cada obra va acompanyada d’un estudi introductori elaborat per un reconegut expert en l’obra i el 
seu autor (ﬁns ara han dut a terme aquests estudis prestigiosos professors com Alan Tarr, Michael Burgess o 
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Els assidus debats competencials en l’àmbit de l’Estat de les autono-
mies no han d’amagar la transcendència de la dimensió orgànica de la 
descentralització administrativa del nostre sistema de govern. Aquest, 
podríem dir, és el punt de partida de l’anàlisi que Enrique Belda, pro-
fessor de Dret Constitucional de la Universitat de Castella-la Manxa i 
membre del Consell Consultiu de Castella-la Manxa, fa, des del dret 
comparat, dels òrgans de suport als governs, parant especial atenció 
als consells consultius i als tribunals i sindicatures de comptes.
En el pròleg, l’autor ens explica la pretensió de l’obra: reﬂexionar sobre 
la designació de persones per a càrrecs no electius ni governatius, per 
determinar si el sistema d’elecció i els requeriments dels elegibles esca-
uen a les tasques que els són encomanades. L’anàlisi posa de manifest 
la posició híbrida dels membres d’aquests òrgans auxiliars que no es 
poden dir càrrecs representatius i que tampoc compleixen les carac-
terístiques pròpies de la funció pública en què regeixen els principis 
bàsics de mèrit i capacitat. L’objectiu, doncs, és respondre a la qüestió 
de si els perﬁls que els estatuts i les lleis de les comunitats autònomes 
marquen per escollir els membres de consells, cambres, defensories o 
sindicatures, entre d’altres, són els adequats per a les tasques encoma-
nades a cada òrgan dins la seva trama política i institucional.
L’anàlisi comença pels òrgans estatals atès que els autonòmics acos-
tumen a basar-s’hi. Entén l’autor, doncs, que resolent les qüestions 
genèriques dels primers es pot afrontar l’anàlisi dels segons sense 
entrar en reiteracions.
Un cop feta l’anàlisi de la designació dels membres del Consell d’Estat, el Defensor del Poble, el Tribunal 
de Comptes i el Consell Econòmic i Social, l’obra s’endinsa en la naturalesa jurídica de les institucions 
autonòmiques en aquest àmbit i els seus reptes comuns. Finalment, l’autor estudia amb detall la desig-
nació dels membres dels òrgans auxiliars de cadascuna de les comunitats autònomes.
Es tracta, doncs, d’un notable estudi dins d’un àmbit en què els canvis estatutaris dels darrers anys feien 
necessari aquest esforç analític. Un bon llibre de consulta per aquells estudiosos i investigadors que 
volen aprofundir en les noves regulacions dels òrgans de suport als governs de les diferents comunitats 
autònomes. 
Una anàlisi comparativa dels òrgans de suport als governs
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John Kincaid) o, en el cas de les obres col·lectives d’autors actuals, pels experts que han tingut cura de la 
coordinació i l’edició de l’obra. El lector interessat trobarà, així, claus addicionals per enfrontar-se després 
al contingut de l’obra, cosa que constitueix un important valor afegit en aquestes edicions. 
Fins ara, hom pot llegir en català El federalista, de Madison, Hamilton i Jay; Govern federal, de K. C. Wheare; 
una selecció de textos de John C. Calhoun, i sengles obres col·lectives dels principals experts mundials en 
federalisme, Federalisme i plurinacionalitat: estudi de casos i Liberalisme polític i democràcies plurinacionals.
Aquest any es prepararà la traducció d’Exploring Federalism, de Daniel Elazar, i de sengles antologies de 
textos traduïts al català de Francesc Pi i Margall i Valentí Almirall. La lectura de tots els números de la col-
lecció, a més, es pot fer tant en llibre com en edició electrònica, a través d’Internet, accedint a l’apartat de 
publicacions del web de l’IEA (www.gencat.cat/iea). Més informació a www10.gencat.cat/drep/AppJava/
cat/ambits/recerca/Publi/llibres/_calssics.jsp
